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################# Áîñïîðñêèå èññëåäîâàíèÿ, âûï. XÕVI
АВ – Археологические вести
АГСП – Античные государства Северного Причерноморья
АДЖ – Ростовцев М.И. Античная декоративная живопись на юге России.
СПб., 1913
АИУ – Археологические исследования на Украине
АМ – Штітельман Ф.М. Античне мистецтво. Київ, 1977
АМА – Античный мир и археология – Саратов
АНО – Скуднова В.М. Архаический некрополь Ольвии. Л., 1988
АО – Археологические открытия
АП – Соколов Г.И. Античное Причерноморье. Л., 1973
АРК – Античная расписная керамика из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.
М., 1985
АСГЭ – Археологический сборник Государственного Эрмитажа
АСХ – Античная скульптура Херсонеса
АХБ – Античная художественная бронза //Каталог выставки. Л., 1973
ББ – Борисфен – Березань. Начало античной эпохи в Северном
Причерноморье //Каталог выставки в Гос. Эрмитаже. СПб., 2005
БИ – Боспорские исследования
Бсб – Боспорский сборник
БФ – Боспорский феномен
БЧ – Боспорские чтения
БЦ – Гайдукевич В.Ф. Боспорское царство. М., Л., 1949
ВДИ – Вестник древней истории
ВОКК при ВУАН– Вісник Одеської комісії краєзнавства при Всеукраїнській
Академії наук
ГЗ – Уильямс Д., Огден Д. Греческое золото. Ювелирное искусство
классической эпохи V- IV вв. до н. э. СПб.,1995
ГИМ – Государственный Исторический музей
ГМИИ – Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина
ГЭ – Государственный Эрмитаж
ДБ – Древности Боспора
ДБК – Древности Боспора Киммерийского. СПб., 1854
ДГН – Древний город Нимфей. Каталог выставки. СПб., 1999
ЗООИД – Записки Одесского общества истории и древностей
ИААЮЗУ – Исследования по античной археологии Юго-Запада УССР
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ИАК – Известия Императорской археологической комиссии
ИБАИ – Известия на Българският археологическия Институт
ИГАИМК – Известия Государственной Академии истории материальной культуры
ИРАИМК – Известия Российской Академии истории материальной культуры
ИРОМК – Известия Ростовского областного музея краеведения
КБН – Корпус боспорских надписей. М., Л. 1965
КСИА – Краткие сообщения Института археологии АН СССР
КСИИМК – Краткие сообщения Института истории материальной культуры
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МАР – Материалы по археологии России
МАСП – Материалы по археологии Северного Причерноморья
МГВ – Горбунова К.С., Передольская А.А. Мастера греческих  расписных
ваз. Л., 1961
МИА – Материалы и исследования по археологии СССР
МИС – Граков Б.Н. Материалы по истории Скифии в греческих надписях
Балканского полуострова и Малой Азии // ВДИ. 1939. № 3
МКМ – Миколаївський краєзнавчий музей
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологии Национальной Академии
наук Украины
НА ОАМ НАНУ – Научный архив Одесского археологического музея Национальной
Академии наук Украины
НО – Надписи Ольвии
НОСА – Новейшие открытия советских археологов
НЭПХ – Соломоник Э.И. Новые эпиграфические памятники Херсонеса. Киев,
1964. Т.1.; Киев, 1972. Т.2
ПИО – Проблемы исследования Ольвии
ПИФК – Проблемы истории, филологии и культуры. Москва – Магнитогорск
ОАК – Отчеты Археологической комиссии
ОАМ – Одесский археологический музей
ОНУ – Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
РА – Российская археология
РД – Толстой И.И., Кондаков Н.П. Русские древности в памятниках искусства.
Вып. 1., СПб., 1889
РОИ – Рождение Олимпийских игр. М., 2004
СА – Советская археология
САИ – Свод археологических источников
СГМИИ – Сообщения Государственного музея изобразительных искусств
им. А.С.Пушкина
ССПК – Старожитності Степового Причорномор’я і Криму
ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа
ТОИПК ГЭ – Труды Отдела истории первобытной культуры Государственного
Эрмитажа
ТС – Терракоты Северного Причерноморья. САИ.  Вып. Г 1-11.-  М.,1970
Хсб – Херсонесский сборник
AAMP – Annual of the Archaeological Museum Plovdiv
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AAP – Acta antiqua Phillippolitana
ABF – Boardman J. Athenian Black-Figure Vases. London, 1985
AJA – American Journal of Archaeology
АRF – Boardman J. Athenian Red-figure Vases. The Archaik Period. London,
1985
ARV – Beazley J.D. Attic  Red-figure Vase-painters. Oxford, 1963
BCH – Bulletin de Correspondance Hellénique
BSA – The Annual of the British school of Athens
BSS – Black Sea Studies
CVA – Corpus vasorum antiqorum. Russia. Pushkin State Museum Fine Arts.
Moskow. 1996, 2003
Dacia. N.S. – Daсia Nouvelle série. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne
DHA – Dialogues d’histoire ancienne
GCA – Greek and Cypriote Antiquities in the Archaeological Museum of Odessa.
Nicosia, 2001.
GRA – Greek and Roman Antiquities in the Hermitage. Leningrad, 1975
IOSPE – Inscriptiones Antique Orae Septentrionalis Ponti Euxini, Graecae et
Latinae
LIMG – Lexicon iconographicum mythologiae Graecae
UKV – Schefold K. Untersuchungen zu den Kertschen Vasen //Archäologische
Mitteilungen aus russischen Sammlungen. Berlin- Leipzig. 1934. Bd.4
Slov. arch – Slovenska archeologia
